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édités par Manfred Krebs entre 1938 et 1954 dans le Freiburger Diözesan-
Archiv, il s’agit ici de l’exploitation méthodique – par un homme du 
métier – des 9 volumes du siècle de la Réforme (1518-1599).
Kraus (Dagmar), Die Investiturprotokolle der Diözese Konstanz aus dem 
16. Jahrhundert, Teil III: Einführung, Verzeichnisse, Register, Stuttgart, 2010.
Le travail magistral du Dr Dagmar Kraus, historienne et collaboratrice 
de la « Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg » 
ne fournit pas seulement les index (de lieux et de personnes) indispensables 
à l’exploitation des deux volumes précédents, mais constitue une œuvre en 
soi de par l’étude des manuscrits exploités et de leurs « scripteurs », par un 
Patrozinienverzeichnis intéressant… Bref, il constitue le modèle de ce que 
l’on attend d’un pareil instrument, réalisé avec la rigueur allemande.
Les données, sous forme de régestes, concernent environ 1 900 paroisses, 
classées par ordre alphabétique ; celles-ci relèvent aujourd’hui des diocèses 
de Fribourg, Rottenburg, Bâle et Coire. N’y igurent évidemment pas 
celles de l’Ortenau qui faisaient partie du diocèse de Strasbourg.
Néanmoins, le lecteur pourra y glaner diverses données relatives à 
l’Alsace. Nous y avons relevé celles relatives à :
des collateurs originaires du diocèse de Strasbourg :
Guillaume de Honsthin, évêque de Strasbourg (1534) (p. 898) ;
homas de Rineck, chanoine et chantre du Grand Chapitre (1524) 
(p. 223) ;
Wolfgang, comte de Solms, chanoine et chantre du Grand Chapitre 
(1544) (p. 223) ;
l’abbesse d’Andlau (p. 226, 228) ;
l’abbesse de Saint-Etienne à Strasbourg, collatrice à Munzingen, où 
elle favorise les prêtres alsaciens (p. 616) ;
l’abbé d’Ettenheimmünster (p. 15, 104, 228, 760, 821, 822) ;
l’abbé de Schuttern (p. 15, 44, 406) ;
Jakob Zind von Kenzingen, bailli de Soultz, collateur de la chapellenie 
dite « Zunden Pfrundt » à Kentzingen (1549-1554) (p. 479) ;
Élisabeth Streusss(in), épouse de mag. Symon Linder, demeurant à 
Strasbourg (1586) (p. 279) ;
Wilhelm Böcklin von Böcklinsau (1547) (p. 313).
des collateurs du diocèse de Bâle :
les nobles de Flaxlanden, collateurs de la « Haffnerin Pfrundt » à 
Freiburg (1524-1585) (p. 304) ;
l’abbé de Lucelle (1519) (p. 353) ;
Jacob Reich de Reichenstein, Vogt und Pfandherr in Pfirt» (1523-1524) 
(p. 462) ;
les Kempf d’Angreth, collateurs d’une prébende à la cathédrale de 







des prêtres séculiers originaires du diocèse de Strasbourg :
Burckart Marcus, altarista dans le dioc. de Strasbourg, permute pour 
la chapelle de la Vierge à Freiburg 1521-1555 + (p. 290) ;
Deschler Jodocus, de Dachstein, curé d’Endingen 1592 - (1598 ?) 
(p. 228) ;
Gaisfelder Gregorius, de Surbourg, curé de Forchheim 1592-(1599 ?) 
(p. 268) ;
curé de Hecklingen 1599- … (p. 400) ;
Gessler Johannes, curé de Hecklingen 1598-1599 (p. 399) ;
Graf(f) Johannes, « de Stainbach », curé de Feldberg 1527-1536 
(p. 260) ;
Hasfurter heobaldus, chap. autel S. Marie-Mad. à Neuenburg 
1555-… (p. 633) ;
Herolt Jacobus, chap. autel S. Antoine à Horb 1582- (1584) (p. 444) ;
Herolt Michael, vicaire perpétuel à Überlingen 1527, résigne 
(p. 918) ;
Hueblin Andreas, chap. « alt. S. Martini in mon. BMV » Freiburg 
1568-1569, résigne (p. 297) ;
Kurtz Wolfgang (de hann), pléban et chap. à Neuenburg 1550- … 
(p. 633) ;
Menhard Martinus, cler. Argent. dioc., chap. alt. Corporis Christi, 
Freiburg 1576-… (p. 277) ;
Merschwin Ludovicus, curé à Munzingen 1519-1523, résigne 
(p. 616) ;
Nacht[i]gall Othmar, humaniste, juriste et musicien, recteur à 
Munzingen 1523- … (p. 616) ;
Offner Ludovicus, clericus Argent, chap. alt. S. Ant. Freiburg 1519-
1527 … (p. 273) ;
Wurmser Nicolaus, attesté comme doyen de Saint-homas de 1510 à 
1536, doyen de la collégiale de Waldkirch 1527- (1536 +) (p. 990) ;
des prêtres séculiers alsaciens originaires du diocèse de Bâle :
Hess heobaldus, chap. autel S. Osswald Freiburg 1548-1562 
(p. 304-305) ;
Metzger Waltherus, « de Kuensen » (Kientzheim ?), chap. alt. BMV 
Breisach 1521- … (p. 116) ;
Nicolaus Jacobus, de Colmar, chap. 11 000 Vierges à Ehingen 
1555- … (p. 198) ;
Ouglin heobaldus, chap. alt. S. Osswald Freiburg 1538-1548 + 
(p. 304) ;
Piper Nicolaus, pléban à Gündlingen 1534-1545, résigne (p. 369) ;
Schoenau Heinricus, vic. gén. dioc. Bâle, chap. cath. Freiburg 1523-
1525, résigne (p. 306) ;
Wellenberg Conrad, de Pirt, chap. alt. S. Ant. à Engen … -1527, 





des prêtres réguliers d’Alsace :
Huber Sebastianus, O. Cist, curé de Brettental en 1522 (p. 120),
Reynot Andreas, O.S.B., de Colmar, chap. alt. S. Nicolas Wolfenweiler 
(1535) (p. 1 062).
Cette liste, relativement courte, conirme l’opinion de M. Francis 
Rapp : les Souabes vont plus facilement exercer en Alsace que les 
Alsaciens de l’autre côté du Rhin.
des lettres de recommandation accordées à des malades 
(épileptiques, …), pèlerins, …, pour :
Jean Walther, boulanger de Sélestat, afecté de la danse de Saint-Guy 
(1520) (p. 1085) ;
Bernard Schnider, de Strasbourg, épileptique (« morbo caduco grauato ») 
(1520) (p. 1 085) ;
Jean Zuckerbonlin, de Wissembourg, épileptique (1521) (p. 1 086) ;
Jacques Koch, de Strasbourg, épileptique (1522) (p. 1 986) ;
Georges Lang « de Hagnow » (Haguenau ?), syphillitique (« morbo 
gallico infecto ») (1522) (p. 1 086) ;
Bernard Schurgis « de Trieß, qui morbo S. Vale(n)tini et Cornelii 
infectus », s’est rendu à Roufach (en pèlerinage) (1522) (p. 1 087) ;
Pierre Stor, de Guebwiller, qui soufre d’un calcul (1524) (p. 1 090) ;
Benoît Hetzel, prêtre de Mittelwihr, qui soufre d’une infection de la 
main gauche qui l’empêche de célébrer la messe (1524) (p. 1 090).




Wilsdorf (Christian), L’Alsace, des Mérovingiens à Léon IX. Articles et 
études, Strasbourg, Société Savante d’Alsace et des Régions de l’Est, 2011, 
Collection « Recherches et documents », 82), 405 p.
Qui, en Alsace, ne connaît Christian Wilsdorf ? Directeur des Archives 
départementales du Haut-Rhin durant près de 40 ans (1952-1991), il a 
déployé un zèle infatigable pour la valorisation et l’étude des archives dont 
il avait la garde, et plus largement pour l’histoire et la culture alsaciennes. 
Savant aussi remarquable que modeste, il a publié de nombreux travaux 
consacrés à l’histoire de l’Alsace au Haut Moyen Âge. Des travaux qui 
restent essentiels, mais qui étaient dispersés dans de nombreuses revues ou 
publications érudites. La Société Savante d’Alsace a eu l’excellente idée de 
réunir treize d’entre eux, et d’y joindre trois travaux inédits, en un livre 
d’un très grand intérêt.
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